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jrwwr 
J t <| %Wt li CRTT f t ^fir t|ft SfTTT t 1? W 'lYlf % «ll& 
«rTl^  ^ HH ?, aft «rRir«Ff ^ i t r ^ r^aft ^ t , eftT Tn^ TWJ 
• 1 ^ t I 
frrrarr at i ^m^:^ «Rf *T ^ ' W H f t ^*r i^^  m^^^ %i PI 
irnrrrnfr ^it^ff «* «?> <p^  f r t t ^ *fir f , t ^ * T ^ n jrrtH 
^ %*T sF^ ^ 3i1^-*t#r % fr1V4 «»J|^ qT »rofri?iT3^ I N T T 
y j i m e^ T 'ifWgof t l WY *TT»T ** ^ % ^T*! t ftVT-
^ f, ^ «i»tlr *> sTFTiifiT i» ^ t ^ «¥i?rr % "ft?!* t i JW'Y 
It lama Trr. *HY '^ I'fir €m •'Y wr^T ^ I«*T ^F^T s^flo 
Tft 33T, ?ft ^ t TOY ^mr «> ! i i t ^ * t '^ n% ^ mt ssrm ^-^ 
»mrr l i % l^r^ i 'W^WT * sarrfr $\ «F« *1W ^ I iT r^-
^pi Ti^t^ HY t i I^T ^ ^W7 % irY «^S2r amir FY t , ^ : 
* «. grrwirrf ^ ' f f ^ T sftv^ ^^x imm li^ *rm 1 
^ *Y gqTB srftfagl^ | f t i 
iFtft r r t ^ t m^tml ^ in r^- awfl i»tfr Hmff li nit SR 
VFnrr • «ir^ rmw t tWt 41^  w ¥Y « i f ^ 1 ^ *1r «Tf«F^ 
«««iT I , 1 ^ ^ m^ ^vitr t^ p«i *Y fSiwreT iff? "^Y sm ftaV 
««f ii|1li I %^ r^ ^ arti n^iT 'i^i s<raT, m1^^ iTtlr!^ if Q>ff 
( «??«, 1 ^ , i»^T5 ) i t srnps^ikQ arfsnm I , aitt « ^ ^ 
^ TH? «i»f^  Tw 5fi nzii B^ '^ ra i5t »nrr artT - i *^ w ^ ^ s(^ 
*T ^g *t f% ^t « i t ^^ - ftm ^ frar i <si g^ «t 3 i i t *"p^ ^=rr 
• t ^ «T •«?? * 1% ^^(1^ ^X 3Waf iTNt 1 W f t «i!^ fT 5BTT 
tui , l%=«n tNTn, g tWi fir5wt%«iTO?i m^ ^ «i> ««ra ^m 
( T«rr W - w f ) 
t^ r«ni-|wt 
. „ . . ^ ^ ^ ^ 
3- i rn^ 
I - 3^ TT 
H* nvfr 
4- far ^x j|T r^f'T 
Stm aMTR 
1 
Wl'l^«aW'^'ttUiT;l;l:^v;1:^«•.';.u/.w•^>.a;l'^',^|J:•"v;l^:l^a»W.^^^ 
«j#f * wp^ *T jiift^ r »f?Ri jffiftf f*ra 
«taT If sTTP^wm ^ *fr jf^cfrf T %• 3Pf s»fr frreff *Y 
f f ^ arms w^Tf # ^ 5^ «*aTt ^T^ wrwH, ^TTTP*?* WH 
gf?T i-qt^ r^ r^  n w ?!f? *T iPiTn sn^: « i ^ i wn ^ r r ^ -
t«r«rr *> WNrr f l i t i r f ^ * T ^^ jwrrT 2fT?«nrtirfHe:si 
f ? ^ "^fh ^%*T - *PT f V ^ ^ t aWPTf QT3T ^ ^ 
2 
qr^ ti yja ^irrtT 3%* wia^ # f !• -%? 3«RI «n^ P I ^ O B T 
•Y 9<rT ^ f»T 9*n't?? l^ 'Err T^H" I I «Ft w w r f t 5 f T 
t:- ''fT'-v^ T (8[^ 'fCT'Ki* ^Ytfsfl" *Pa''«rt' f5ff*?fc'inl^ "'*E/Y *^ »'"tjn'-
?^ rfh aft f ^ ^^ ^ I^ WW 9t v?f t '^f??!^ I 
V 
•mr l i t ^ i«m jr«T ffof^^i, ji«iftt% ^F??^ f mx ^ ^ 
4 
f t ^rni: * «F«rr *T t%irrf * vmx ^ nt nt €i^#n«n f f « -
«?T^  aprt tfr^> «> »nHti^ % flnrrT f t , itfr im «T?«Tr 1 
f f^f toT fT ft" %i Hii^ ^ *> l^ i«muTrr * ^ p? lkmi 
TTt^fif f f ^?l It % ,^ ^fsp'TT 'fmr, nrrrng, «^ v*^ fl!j , 
i^q1V«r^ crf'ir *^  € T 1 ^ >?#! f , sitT wwfi, %! w r i?tB 
fT fr<lrti%i 
^f iw^ t sf^9 iWToT ^rrf^ c t i f «frn^ ^ 
15PW T^T li Q«iT ^ t«# 5jwf sij-ff ^(t^ 3itT t^ syrr i^n % T € 
w1% m f t awT f'Y mrf^ a mrn^ mt l i «!^ Tffd n I P fT 
«Trn?fTT *tt wi^ f t apqf- nv^ % «piflt ^ WRBI ?i«rT «f^ 
s 
iff fit » fY ^ g?ir f t f^ rcHT ^  ^ Tr=ff ^ g»Trr »^ *Jr^ 
lYiwr ^x n^-m «Jtff % e^saw t i «eTlVt^ f t f^r^TT f t?i 
ler lVt^e f t ?mif!f apr t • " ntflu 
6 
« t ^ i r^g * T n * ^ ** «9gT?rr %i 
* T ««T 9»rT% % f^€ ^t.1? • l a Y ^ > %i 
cTWS, ^ ^ T ?F^ ^H«W1«fl 'S^ % 
» • *>4"t ^ T 1 ^ P ^ * T wf^ "^ • arjo ?To rr^ T m T^rf 5© 9 
fw* nT^TiTf^ i!?*m"ftr «H> mix ^ ^ * ^ % ««n%^  I 1%i? 
i rm ^ t^r^ • m WYTT I 
m^ nPfm^m TTOTNT #T TTO *rr«» t «t f i t *T fh*tw 
^ (# f t r^rtr * <iTTOT w^ f t nfbcg f t arrai It f M ^ ' i1^* 
«t ^ T ^ *T v«nci[*twT «i^ ^ Wt l^ trrr TOAWT * t t t 
*TTT ftTTI 
u»iT u«TT ^ JO* '^isq \m^ fruffm *TTr i fl»m % APW IT? 
CTT f«? gi^ 5!ff ^T wff •> isqqrwr ^ pq n # r f t «k «wi ^f^ 
^x qf^T * f w t 5rf^l|irr IPB^ % *> i " ^  * wnp s^ift^ 
8 
* ^Sir'WT?** ^^-fe ^ sxr^ ^ TRY g'H w % «-«if»«i tt^ 
I -
to • • • • Thlt •••ing may bt •ith«r p«rctptu«l 
obMrv^tion «r conctptAai knowl«(fg« or Institutional 
•itr.4irl«fiC9 t porhopt th« word in tdvittbly ut«d to 
ifidieoto 0 thoj9ht tyoton oc^irod by intuitivs 
oxforionco and tuttoinod by logical arguMnt. 
•introdwctian to philotphy p* 43 
I aitT B^Tt^  «r«l ^ % QY «HV fxff * t ^ «W *tTr «Tflre m 
mix ^ ^ t# * ^5^ * ^ m ^ ^x i^^ ^^ wT^  *T JP5! B*i^ 
i^TPr arr«Tf^ l i w aw ?» ?* am*? ffHe I , ^ IT^TT^I^ 
% e«?rr ^ goff ^ i i -^ ^ i^ =^ =r ^t ^>rf «* JCTTT ^ t , 
%i «iY -^Pm ^ m ^x TT^fr* w f t Q^ rrr i^ vr m^i i^m f&d 
t - It i t th« «n« word that stands for all ths ceaplw 
iRSplrstion of Philstophy by i ts btsutiful vsgusfissc, 
•» liidlaR Philosophy p 44 
mdiaii Philosophy p 44 
A * dtrs n * is • spiritual porcsptisn a 
truth which lasro inttlloet is unahlo to diseovor* 
• indisn Philosophy p. 44 
10 
f^T dte ^ ^ 5^ 11 T '^T ^  9f?iT I wo#io<rtl 
^*To f u l f i l Goi in l i f e i t own*! aanho 4^ . 
« 1h« Li • Divifi* pari X p af7 
11 
#T IT *T5 i?H ^ t%1¥*T QTuft rrrr 
HV^t ^ «!lfwi «T^1«r SWv^ ^ €ft%R! S'^ ^pa UTT %l 
rnrr^rf^ f'^mi ^ «fr | ^ ^ i\x ^1^^ rm ^j m^^ nr^ 
?i«?f^  ^^x ne'nr v^ f "^^ ^^ '^ T^ f'^  "^  ^ 
* m ' '^Y *Yi l^a^ % qft'^T^«n m^ ^ %. ^ ^ t HY -j^^t^ 
i-^'YfTl%a«r - «r ^ %^ HTT ?u 4WT8T ? 50 u 
12 
«P3 ^  »fr «m *T mm m mix s^»9 
^« R^lt^ fVTT go tiv 
«ft p ^^  «rf *Y ^ix ti 
u- rr«nfY 30 v= 
13 
* * 
era 9F(t^ i^S^Vl ^T «l!l t 1^ fTJnTT^ 
"m ST^ *^  wT «Tm «rr«r t , ^^ SS^ T 3 ^ § ^ artr ^ «(pra I 
qi i® fs:m l i fi% 4 1 ^ - «#r «t ^  fr=it f&srpa j ^ t i 
li'mtm 1%9l* TTi-"^  ?i ^ rr 1 1 wn ^ i ^ ^ T •^ issft t ? 
t^rra w "^ l^ g * t i y> t V afr w ^my ^^fxm •left I » OT 
^ 1 ^ * t «A* TnT ^ g u n »mT l i 
90 tco 
/ 
frft mix ilTr?«rr ^m ^ f mm «i»?r 1 1 
«a • ^ ¥t | f ^ 4 ^ | f t m m m sen ^^tfft * # f * 
•Y ji!H|fr «1at I ^T 3«Ki wT ntf * # r " • 1^T»Q I T 
9« i^ (JR5 ) 
*T S'-TH 3 1 ^ en *> ^T * f9a f n ^x ^ «t t^^ g ^f mn 
«?tiT fit 8^ TT^ it ^ ^T^ #r i %t^ if<pff % Q-i^ girf TO 
•"r «is*. ^ «! ^^ I i r ^ I ' 3?r«r sr%^  " 1 ti^t % ^ 1 
%Fr ^m I , '^ i ?irf ^a *Y irw ar^ i^lli ^rva is^ 'Y t i ir»%«r 
*-«!®iiY«rf gin«r: Qignrr: ^m'^^ i 
^STTTfR Tft^TCt «rRTf?«» S F ^ ' I 
15 
gf'S =T gt «Q # t fWT 3nr w r r % «rtrT r^ are?j f t i 
»fr T ^ 7 «1^ TT9T «?«r, sie^ «rxg * T 33 HTT ^ T »?^TIT«T 
V- ^ wt mrff ^ T f r ^ r r ^ mt ^^i^Tfr ^ilwt*^ 1 
16 
m w^4 goTOT SKT^ f^x^a^flm^H^m^ ««rpr ^ armY 
f I ji^ #t gof ^, iwt 9^ t^ %i m ^n mix ^ gof %i ^o 
m^ ^p"^ n|Y t t «ia Hvm f fir % irtt t *rr l i 
I* * 
59?"?iTl^  aft* ?sfr ti tt»<fqfT=r It im ji?* ^i^ t , #ifM<i^i %, 
t" w «^"jw; g«in^ gwi i^  got^r^ i 
gofr ij gof=rr«rni gof^ wTWf^ TRlt 11 
gof * gof iFT Tmi ti 
- *3l*qff^ ^, i, I go t93 
17 
fiT«r ^ m S I ^ ' # T arrt^, «ri.-3q ^ x apg ^rft i i y^ arfir-
3- ^3^^  TTf^T T q ? ^ qrm"f^ T-^ rf i^^st = fe f^ 
^tu =T ^^^ =1 §-T^ .-ciTr1^  qr?TTl^  fr^^x t ^?^W t l 
18 
^? t ^ ais*r ^ fiis^oT nrn l i i^ «rr^i^? ^ m«i ^^^ * ^ 
m1^ ^t m ^ w ' us *T f t ¥«rpTit t i ewr*?! qrm f^ t 
19 
mot %i 3iY «to, <i4» t^<m 31^ 1 mm m Trff ^ i"«il*«r 
f? t I a^T s^ ll«l g F " ^ % r m t , are #WT * l 
t-m1k lift t i 
w 3«^ tlw fiw «rr mm l i ^ t ^ a?^ #r § f c #T p «wr 
?- i?i iMr fir «pr1^ «iat ?fr 4: «: "iiTrl: i 
- <rNlaijr 2ft^#f «rnr f ia t i w 90 nc 
I - PijwiHi*;^ Hx^n m^ft t^f^m n^'xp'^ vm^ 
V- ip«nralf »rT*r < go c,?t 
20 
rrrr #Y l^m m mm %t 
% «paT %w ^ t ^ sTrt^ w l?wr « 1 ^ * T ^rtT f»*w irttrr t 
? 
t i ?fe * v"rRii^«w: 1^: * ^mx m^ ^ m^ mn^fm f t 
w m sfiti art"! g?r«r *T »fr *TTOT 
%i jKi tew ifmm^ «eg» ST'IR trfr TTT? ^ *Mrr 5IWT t i 
fni-«f ^ «? w *« i*li f 1% ii?j 5r.^ . •T per 0?^ t i «rf 1H^ 
21 
1? 
ifwr art"! jiR VT w*^^ wpim t Tf^ p*? 
«l t^ "»9 :^ arwT l i ; r ^ «frtr p *> gar^i <i«ii:iT ft RT»q «rii tnY 
QTOi^  ft ^ 1 % 'Jif*? ^ isTPf S «wf| 3^ aiTf*? ffTf IJI" orni I 
;rrw>r <ra ^ fY ?w %vr ^ > ft t^ «?j«i I nlvir ^ mm fs^ 
ft w anr^rr ^irr ft t 3«rr ^ f» i i^^ rr ft ? 
t "ftWT fti * KT |«?oTf * «p* 1 *Trr »nrr ft t% ««nr CT«I | I ^ 
TT%, «iT^qT 91W HTf z?^ TT^ «ft ^rft m iTr f r r * T ^rr^i ?PIT 
S^rr 3=!*T 3Wt»r =r * I ? I T fsnr Qir f r fq n ^ira ^serr Twrr fti 
t«nrrT 1%?JT »nrr fti f=^ enrr«T « ^ ¥Y jo f ^TRPBT %i ft i 
^T?qT 5« *T #r * ! fti ml^^ ^ m i t m mv^ «fr ft i 
%'- srr %v^ « ^ Q^Pir e^ r^f f r f qfntrwanfi i 
Q5Eft?«i: ffr^ ^ ' i t t r r « « ^ * i - ^ ^rf^wTi?nili it 
• i n ^ fOB^ t ^ t^V «?sNr ^0 90 ^^0 
( w^ HT«I gf l fT li 3WyB ) 
7 
irrw f r 3^  I f jfirT »ili< cr«r wr ffT m€r. «nfr »raT 
f t TO> l i 4^ * t ^ tttfe^ t^-BTfll^ t : 
! • «T«t 3<m f*w« JiTiB^ «r#r 9© tcv 
23 
siTOT t «rtrT l i ^Px * t f t Q^  ^f QtTi|r% gif^ T %, fr^  ^ trprr 
jHT^ ^ f t ^>r TTJiT % g« «pii=r t i2»Trr <n^  •> *ttlw f <^  
* ^T ^ %^T «Tkm «l la ^ f I QTtHT %> qftgof «rrwr ^ 
grqn»5i r^e't STOT qw 'nim tfmi t i ^ t ^ o^ f t ^ '^rat 
f t «H 15 ?^ t ^ «t armt l i f ^ »oT t 'fmr «? f r r 1 1 ^ eiw 
silw jsT^of jiiit t t Q5rr«e | t^ * mmx qi ^^wr ^ T 3 ^ ?q-
i" mm frtp. i-t qd[»r sf? s1^ tst m^ 1 
90 * 
2': 
^#TT, *^ «Tl^ aia*r 3i3«r |€TisT?i t i «iei: sfnr »fr aft* f m 
f^" fm fmvft ts^  ifi « i ^ afriT II?!- f i n ^ |2*Trr qr^ % 
25 
«i«r^ f i l l aRkjs t^tjwppfir ^ft ift^ wpn w(*t ^x t i w ^TFTT 
•9^ t - ^ »?|^ «rniT i r r n tTt l « TTT «n% arti mi^fr ^mm 
aia! •fliTT ''t TPTT *^ erPnr ir? ««rr jH|tli P? * V T TUT t i T R T 
• t ^ TTiY ) ?«t^ I 'TRn', erf^rrr, aurn, a«T, I'fWT wrr » 
« " ^ ^ '^  
f^ 9rT^ i r r l i wm^ tit 3 ^ y-pf^  ^ ^?:f Tq f t^ 7i5?t <? 
«rPWTq^WHT m^^t HV^mfm ti 
28 
<i TPafrq g ^ ^ | f « t^ PTTOT *Y |»«TT »rtl«"t 51?^ | l t l I f 
I 
?• wt €rf*=f 1 ^ 5!^ aft^  ^ TraV 
5t n^c!> %, TOY QTJF x» jiH a ^ ^ rmr ^ m^ I t 
3- xm ^^rtTciTrm^T; tsrigrtiffrr: e^sn: iw< i iiwrr: i 
Z l 
^^ *T jjw i f r i %^ gilt ti ^rr t ^ t ^ ^ ^fr? fm 
m: TH? 'qrrf*!* ^ '^Y 3ii«?f? fvnUi afti ^rri ^^ i?i«? W?T?J 
Tv^fi: # T *T !r?» arruTT ^ TO t i 
1^1!? f I 'TH 1 ^ 9«j| ^ 1? flr^TTT 1%^ an^ T I 1% ^^ t^ TO, 
2S 
HY v?i. uTT ^m %m ^ v^n wwrft ^am %m^ ^ mitt ^tm 
§ 0 V'5t« 
3) 
qfrm«rPi t^ i t^ qftfti ¥Y «>rraT f t a t ^ i «"«*pf «rnwr 
t i i r ^ "i?^ 5TZ1 irr siyr^ i m<i n w^Pm wsrvff. fr^tt 
%rr % : 
« ^ 9f5T^ % ^m tt ^fm fft^i l i m mix w^ ^^ 
«T «i«?n «t^ i!l?iT l i «rqga: m^ ^^ m^^ «"=3of TRT fan 
n 
W UTTOT * ^ n^ST ^i^ Sgrnj • 3WT ftl^, 3WT "^ T^ I '* 
I nm *«? f t^ ^ til? 3-1%! «rr *T ^ ^ *I«IT %i m ^ix 
*|9T t fit ^ ^ irf *T fq vifT^T *T eKlT t , t ^ #raPT 1 
ir^p: TOT fY ' ^ #T flUTf l^rtm 
; r ^ «rn«r cpf=»«r *Y ?fN ar*^ ^^ ^ % *T iwr t i * T « ? • > 
33 
<?#T *Y BTvjFn «t w mix * t iTf*^, et^ s^ wT g«rr gsK^trr T ^ > 
*Y ^Tu rMo %o % % ^ mix "^ '^ ^ 1 ^ ^ % : 
* # 
3: 
iWifoT T^ gY l i 91^ QT«i f t « « «rr«rn'«iwrr «l «fr i t l ^ rp^n 
irtrrr t i aWt ^m^Hw ^ ^^g: fY Ktifm %iTr * T «^ * r «rmT 
g?ir f^ pcpr a ir «m * T <rft«rn» %i « : ^TUFWI «I 3W'Y 3<mT 
HTTcTm «n^i^ e im f«w |p^ ^ f'ff t^ f I *TO ?» «rTl*i« B^I 
w l t^qft^ *rn^>7 «Tfn«fr «f#f <i»t J^ gw ««f 'a'HTRfg ^n *Y 
fPmfm r^TTfrr «mS f i 36«l f w qrr ??? gl^ «?w »> « ^ 
TTSTW WTT ¥TW «mT fT «nT «^V 
swf I f ^ jit^g * m Tre?i f l ^nr^fr* iw%i l^^wrr^ff Cr 
t - M mT?t »«rl ttic 
3 i 
fffiT ^ 9^ v^ • t "^ N^n # ZQT %l ?WBf «tT foiB afw^ r JBH^ 
* H T 3WT JWH a^oT l l # f t^ t^ttu 'Snif t 1^ mlfF?^ ^ 
tm t i «if «p« fsmnret * t ^ ^ \^^ix TOT «T ?Krr i e"«q* 
4«H I 'JlSf?^  f^T»^ ft?iT^ * t f i n^tt f I ?9 e^R^TO '^  «n?i 
• t ^ 5PTT «T8t1%a *|eiT ^ I "' 
33 
jjBPT HY Hni^ ^ iPr i«Y m i l , 
iifpw * t ^ T %» ^trH'H*^ g^w KTTT irnu %^ i^rar l i 
«T «rr«'TFT 311I fwr, W T . Jit^ 3^> ^ arrt^ 9t^> t , «m r=#r 
% STTT 3« qp? ^Tn ^X HVTPV^ iV ^rg* TT* If QfST %l T^T 
«fNt • ! ^H^^ r^rfw «»?H 5Vr I t sel 3*r{ n *rn?fr^ « i ^ 
ii«rr stawTVft cr i rrr «?# i"p=q * t iqtjft-ion *T^ 1 1 
•>* 
m sslhmfm ^ *T ^HiTf^ m^ JTf «t?^ iTr 5 ^ ^ ^^ r^r m WOT 
«!rr*l^ SPCT fit cPpnrqci: fIcjT %, 1%'^ ^TR^ITT ^ 1 ^ 
cifTTi '^'fft* rr^^ i tT *T««i * > ^t pes: jjfRi €r fp^ % i 
mVtT^ W R ^ T t^lRT*?'? ^^T %l ^ I ^ ^ t t ?rr?'^ Y?IBT art"! 
t - • w n i f r % * :wT *Y w^ '^^ nr^  50 ins-*: 
3 
^tz % x^m^ ttm *T ^ 1 ^ ffmvx W>7T *T ^I1^^ 4\ 
*>» m^i (^iwr *T ) mf^^ti m% 
mix ^^ci <^ ??t t . 
39 
It 
*T rrrTTj^tii «T ^fiii OTlti %, gt ^ IIT1^^ "Rnn #r t-^ c 
%tt& *T mltrn It 5??% r r r «l ?«<#•> gnr l^tfm ^f^ 
?• *INSS ^ I rr t ^ f r merle's*? go tc\3 
tfeo^ «;iini 
_ r i r ~ r ^ ~ i " " » I I I "t ~i—i •! i i ii"i" i - i - " i " i - i - i - | • i •• -< '«ii>_iBaiM 
40 
fftfft^ «IMfP? 
fPTwrft •T'9 ^ ^ #T ^ivr- #^T 
•t% * ap«r * i : sTa «j«3fc ITT tsHr 3^^ m^i ei^ trdY ^'Y t t 
» i * 
«»T|Y H^?ff ifts^ 'UnTTft f t t^ 
41 
»• # 
f«fe ^"^ ^ rtH apwT 1%^^ ¥Y ^ T mm^T^y 9t I ''^ 
«5R «rH *TI» TRW gfVr 5 ^ ' I • 
«p^ aft fY !^P3i %%rr^* w 'flw^f^, 
' I , «rg 5fr *T ?ra §0 I 
42 
<te «it *T i m *T«i ^ * tmi "^ 
* t HTf>iiT » ^^T» l^m^ ^m^^^ wmi ^ t^ iwrsT % TO 
«t^ l i «ps Y^ %T ?» * ^ * t '^r^l' ^ ^ ^^mfi tTa t 
j » T l ^ | ^ I m^ y^ *T«J f t^N^ ^ «Y 1«rrrtsrrrT M Y 
^ I^Y ^ n 'ql^ 'Y q^p mr^ arnV ^ , «Q% irm fY «» nt wr-
B ^ lifTT «^ » 4s '^Y t fsY «i^  f t * fYvnr l^^ i " ^  ^^g 
••> 
ar^ fag t*rft?I ?m t ^ ^ ^fff 4Y TT^TfY fT tY«» aiT8 V B T 
f T 3^^ |0T t ^ ^ itU jf I '* 
^ ^T wf 2?pf «nmTrTT ^ 5^^ *Y 
g«iTr irY t Mi itfir f r f^fr ait? *^ *rrdT<ffT ^ nm^ HY 
;?• wYoTT frl**^ - 1tn<H ( t W t l ^^T^T ^ooo "Pro) 
43 
«f^  'H' «rr ^ wY ^^PRftf f fir f , 
* srfH " ml ^ tt mi1^ «T ^ > «fT i * tmi ' 1 HT -^
<KIT |Ff |=^T li^T FTT? ft m"^ ^ 1 - ^ ^ m *Y ^ « m 
^ 1 ^ f^=^ «r^T ^ T . 
«qoT ai'Nsr t Y * T J 
4Y ^ rnr !<t ^^T I . f^ i t ««l fnwr li «rf % ^w^n ^  m 
4'; 
Iff ¥Y l^mmi # t TR»9 H'^ rr I : 
qrurr g% w »rTTr i *" ^ 
I 
^- •• 30 ^ 
5- •• 50 H^ 
45 
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^ T * T «^ ^^^ «l^ >ri 'T *^'! *T CIT3T * * ^ 01 ^ T ^ Hl?» « 
iE4Y t > ^ t H T H^Hr QeJvc! ^ ^ T T T ^ f f l ^ nTT^  W ^ a m f f t 1%|TiT 
*9T ^ T ^ T 'TfT 
^m vftT l i T wt? ' *! <f«a 3i' ^ 
1 6 1 
tWsrrrm *Yii *> ^^grprr tTt«r«<r % ^ T T « # ! ^ # f l ^ ti 
^ H i tT <J* ^ T ^ T *IY % -^ nrf w r mn # t ^ i ^ > f^^rfh 
* fsiT ^ t grr r^f^  * *Y • t ^ ^ ^ *Y 
^x 1V«^ •Y Hvm • ! « r r n t^ wr I : 
^fm wt t 
m 
• m\^ %a=rT * T ^ #r amm ti *tir ^T nne ?w unm ^x 
•imT I : 
?- * ^ 3itT MT r^ftr po tot 
?- • , ?»t i t 
U3 
1^ ^ f t . ^ > i % mx ^giTJtf> I t 
q»^  Y^ *T jRfP 3 t ^ ^n^ ^ ^ * t 
n 1 ^ ^ mft gorfitli T % t ^ . 3wt 1^ lli5qrf T ^ f?1r anil 
terror 9Y «1?IT I I «m «!T^ ^ q f ^ * f»iH ^ ^T^T ^ 
aii%: ^ 
t'W #Y tar 
t« f?rT 3tT 8iT s^fsr 30 tu^-tu 
^- f t ?» «0 
5- , , ?o ^4u 
f " r r n §55 *T J^ T 
t- •rr artt isr t^«r ?» t^^  
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5HT8 QTI* I f 
t-#?rr ^c ?«T wf^  0^ n^ 
" ^ P B Wt^^^BTHi 
18J 
•Y ^ i t m ^ f nn»T Jstf ^ ^ *T ^ jnroT * m t i «irf 
^T ^ *fr * t my m^^ ss?^ *T m f«r »mT aitx * ^ 
43 art (Et^ iff * w=^ 1 #a*T *H> ^T 
f t ^T ''^ 1¥»T WTT aif«0t*fr t^ 3 ^ smft % fit 3^  t fr: 
*^tt • ^^'^ * t TTofr fft t i 5irf wnx ^^ •TR I t l^ r^ nff 
^il 
^ \ ^ t rr I? : 
• » 
^mrfTu ^, 513: ^ 'st'^ %> ijrr * t^ 'f^r <rT^ tT, m 9xf^i^ *> 
i 
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%. 3^ *T r^B«<r ^  ^ 1^1? «rra» *^ 4t «7«Tr i i f r IR^ PT l i 
i^fTvii jsffr t i ^ 4T *> «t%T Qimr «rf»Rfr t i ' " 
1 . 9 
m t f« t i i l ^ i i a^ l ^ % flPfSTT ^  n ^ T t^l^ ^m s l^w f?«m 
«i|t ^ T m^ «rf«ff % i t ^ ^> f ^Tm- «?^ ^ 5^?! I^ r^r, f^ 
3^ H n): I t^l* fvntii 1 «Y %|lr %Tan»tlT an^ ^ T 3«f rfwtwT 
ii1*f ^t | f t^T uTTTf^ €tw=r #t T€% it?rr im^ smfm farr , 
#> If »m t * 
17U 
flft^^m^ ^ T ^ ^1H # \ 3ITT^ ^ €t 
5W8ir|« ^ % «"m •ftr % ^ *T««i ^  9>^ e^^pifr ir<#TTT 
• t afff 4|T ^tff %Tl\l?l ?STr * t i «ia fT«r =!f T ^ , q f ^ # t^ 
^ r-^ SifVra T^ «w: ^=^i H-m^^ ^r^ m fmr ^ ^^rmi tT 
^ H ^ mf^m w1^  tfi '^ g»T t? Tff> *T«j %3Tr f t r^tbTrrfHi* 
gfTJTc qi jiW ir^ P^TT? * t §tV •OT t i 'f^t %t*r tf^» ^nmm 
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^Tq ^ g ^ mt mA^^^ \mf^ *¥i <4»rr, arti ?w> «T^ '^TTP? 
^=f ' an% rr^ ^ «i>T «tifttj% mrj^ ft, ^ JF? t t * ^ f i?i-
ii'T'S^wr? ifxft^ % t^ «rpQt qx «t riUTficj I t ' fYBTr" t 
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q=^  €r «rTfpmr % *t% f trellis i:»9^ 
^Tf l i ^ % jml tn «tfiT firr * l t ^n-^Tiu tit * I^T »mT t , 
* t «rrTr % ^ t ^F^ 't fat ^T '^m f^m %i 
3- i N t 
^'PfB-*^ 
•eTit^trT 
# n s H 
r^fnT Hr«?» *PmT In •frt?^t, 'ait«?wt 
^tt^M JEft^T^ 
jjpit^iTyrfR 
f^nxomV^fr^ »t»T *rrm , "r>ai5w, nt^gr o^ uu 
'5W8*t«rPr«T^  
i^%f1ci 
i t *T *rr«? , ntm JIB. 'rt^pgi, t% rf 
n*rT ^J'TTB^t 5f*<li» 'f?^ ^tt tec 4 
^ i ^ Hrmrr HT^ ^Ti'fr itsTPper QTW^> , win ^i1^^ 
StWI'Tl^T 
^"W jrrs^ 
'^^'N^tH'WI'l^T »r1^ T ^ » "Jtl^T 
#»ipr- ]jti- §wt 
€f^ WT 
cr^ f^ ^1H « ^ 
rnp*« 1II7M. 'ft'c^ 
f-WT |HTT 1^^=^ , U%i , T t t ^ 
i?05 ^TOTfr, sRprr 
c r u i ^ *TsiaTtT «To ^ f r r r r n m ^ , j^f^ fm <fr|fr 
anrr 
f€T aitT j r r •^f |1*T«9TT'WBPf qpg, T T ^ ^ S0W^9 ff^^ » 
at* ^j^ mimn irnmrr«? 
Trmm mv^, f^^ 

TT3(»«^ s^i^t 1^ r??iY 
•fro 
rtoft 
lir^nw^T 
t ^ 1^1 
l^-tfe^T^ 
^Hprn^f 
'?fof1l'T«n' 
r«rofj^ fli 
rr^*pa in»Tw, f*!T«Y 
i|t*?rr^ f»!pr ^^ 
CRTT 
JUT???, fV99Y 
UlbBMto 
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1. Aorobinde Ngndir • Aonuiil HOY* 6 and U 
8« Prabtt4dhA Bharat y May 1938# 
